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BE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
liQügo que IOB Srea. Alcaldes 7 Secretarios reciban 
los stimefot} del BOLKTÍN jjue correspondan t i úm-
tri to, dispondrán que ae fije un ejemplar en el sitio 
i-'j -^fatambre, donde peruianecBrá. hasta el recibo 
•i¿i[ número siguiente. 
1.03 Secretarios cuidarán de conservar loa IÍOÍ,»-
TIMBS coleccionadoe ordenadiunentfl paraaa ennua-
der .i*'J!ón,, que deberá Teriñcarse* can*, nv.o. 
SÜ l'UBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pbsetas ciucuentn céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al año, pagadas a] solicitarla suecripcidn. Los pagos 
defuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéodoBe solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de prsel» que resulta. Las susenpeiones atrasadas 
.'e cobran con aumento proporcional. 
húmeros sueltos veinticinco céntimos do peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto la& 
que seas á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado'de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTROFICIÁL 
fresidenela del Consejo de Ministros 
SS. MM. el REY y su 
¿.ugusta Madre y Real 
familia (Q. D. O.) contí-
aüan sin •iovedad en ¿su 
importante salud. 
iSoceín del día 23 4B MajOí 
.•OIESNO l>iS PJiOVliVUIA 
SECRETARÍA 
Oun esta fsch» se. eleva r-.ulo el 
E.tcmo Sr. Miuií t ro 'ie la Gofceri;» • 
c ióu, «1 recurso de alzada interpues-
to pur D. Jusé Maria Goüzález , Cou-
cejul-Siudico del Ajrnutamioiito de 
(Jrailfcfes, contra ptovidencis de este 
Gobieruo qub do ja siu efoeto el 
acuenio de dicho Ayuntamiento en 
fii cual acordó uo^traree parte fia !a 
Cisuea quis se Higue contra el Con 
ceja! D. Ja-m Sánchez . 
Lo que so publica SQ este BULKIÍN 
OFICIAL en c t tmpl imioctode !o pre-
venido en el art . ¿6 del RegÍB men tó 
do 24 de Abr i l de 1890. 
Le'ón 22 de Mnvo de l?0n. 
El Gobernador, 
L . d e I r a z a z a b a l 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E O N 
Habiendo eatisfdoho sus débitos á la Hacienda las minas qna : i ' cao t iDuac ióu so exprosaa, el S Í . ü o b a r n a d o r c i v i l ha acordado declararlas rehabilitadas 
en tod'. s sus derechos 
. Número 
• del •. 
expediente 
1.244 
l .v!&2. 
1.540 
-Nombre dala mina A Mineral 
San Ignacio. . '... . 'Hier ro ; . 
Maria Terees I d e m . . . 
Santiago. . I d e m . . . 
Sotelo. . . 
CaBteñoei 
(Cela . . . . . 
Ayuntamiento 
Trabadulo... 
Balboa 
Pftradaeec».. 
Numero 
de ' ' 
pertenencias Nombre del dueño . 
l-t 
12 
18 
| D . José A. Vecino. 
I d e m 
¡Idem.. . . . . . . . . . . . 
. Vecindad 
Sopuerta (Vizcaya) 
Idem 
Idem • 
León 19 do Mayo de 1905 — E l Ingeniero Jefe, £' . Cantikmettra. 
M I N A S : 
Se hace súber á loa iuteresados 
que se han recibido en esta Jefatura, 
devueltos- por' ta Direcciój gener&l-
de Agr icul tura , Industria y Comer-
cio, lus ti tnlos d* propiedad di! OH-
- tías expedidos por el Sr. Ooborcaior 
c i v i l de la provincia coa fecit» 27 
de Abr i l próximo pasado. 
León 18 de Mayo de 1905.—El 
Ingeniero Jefe, J?. OanHlapieira. 
Se hace saber que el Sr. Goberua-
dór c i v i l ha uprooado el expedieute 
de lu mina do hierro nombrada For-
tunato 1 ° , expediente nü tn . S.ütibY 
sita en té rmino de Vega de ü o r d ó u , 
Ayo t i t amieü to de Pola de ü o r d ó u , 
de D. Fortunato FernáLdez y J i -
m é n e z , de 82 pertenencias, con ob-
je to de que los que se crean agra-
viados, presenten sus oposiciones 
dentro del plazo de treinta d ías , con-
tados desde el siguiente al en que 
este anuncio opnrezca inserto en el 
BOLETO OFICIAL. 
León 19 de Muyo de 1905.—El 
Ingeniero Jefe, E . Oantofopicdra. 
DON ENKIQUIi CUNTAUPifiDRV t CBUSfO, 
IKOENIERO JEFE DEL DISTRITO « I -
NBSO OS K3TA PROVINCIA. 
Hago sabor: Que por D. Gregorio 
Out iórrez , vecino de León, en re-
presentación, da D. Jua/j Patan Bo-
r re l i , vecino do Caesbelos, se 
presentado en el tíobiorno c i v i l de 
ests provii-.cia, en el día \'a del mes 
de Mayo, n Viñ once, una solicitud de 
registro pidiendo 6 pertenencias para 
la Luiuu do cobro l!uDr>da iSin Cosme, 
sita en té rmino del pueblo de San Fiz 
do Seo, A_-t untamiento deTrabadelo, 
par-je E-cobae, y linda por todos 
ruiiibos coa terrenos particulares. 
Huce l.i desig-naciói! de las citadas fi 
portcne'.:Cií<sfin U l'./mia siguiente: 
So taiidrii como punto de partida 
uiia calicata heoha er. el camino que 
va .da San Fiz a la herreria de H u i -
m i i , freiita A la propiedad ii ist icu de 
José Garcja, vecino de San Fiz. y 
duicie e: punto de partida se medí 
r i n al N . 200 metros, co locándo la 
1." estaca. a lS . 100 metros, se colo-
cará la 2. ' . al K. 100 metros la 3.*, 
al O. 100 metros la - i . ' , y levantan-
do perpendiculares desde ios extre-
mos, quedará cerrado el perimelro 
de las pertononcias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, so ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin perjuicio de 
tercero.-
Lo que se anuncia por medio del 
presence e.aicio pata que en ei cer-
miuo de treinta dias, coatados desde 
su fecha, puedan presentar en ni Go-
bierno c i v i l sus oposiciones los que 
so consideraren con derecho aj todo 
ó parto'del terreno solicitado, s é g ú n 
previene el art . 21 del Reglamento 
de Minoria.vigente. • 
- B l expedieate tiene, el n . ' 3.448.. 
León 18 de Mayo de 1905.—E. 
. O t n t a h p i e i m . 
DELEGACION DE H4C1ENDA DE LA PROVINCIA DE LEON 
TIMBRE DEL ESTADO 
En la noche dei 16 al 17 del actusl, ha sido robada la Tercena, estable-
cida por la Compañía Arrendataria de Tabacos en Ciudad-Real, hab i éndo -
se notado la falta de los efectos timbrados siguientes: . 
500 sellos de comunicaciones d» 2 cts., n ú m e r o s 34.475 a l 775,43.839 y 40 
400 id . i d . de 10 i d . , i d . 100.271 y 72 
4.800 id . i d . de 15 id . , id . 715.258 al 281 
200 id . i d . de 30 i d . , i d . 7.365 y 66 
100 id . i d . de 1 peseta, i d . 33.187 
Lo que se avisa por medio de este BOIETÍN OFICIAL, para conocimiento 
de las Autoridades y pública en genera!; e.n la inteligencia, de que dichos 
efectos titnbr.idof, quedan retirados de la c i rcu lac ión . 
León 20 de Mayo do 1905.—El Delegado de H icienda, Juan Ignacio 
Morales. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE L A PROVINCIA DE LEON 
RELACIÓN nominal de los industriales-que durante los períodos que se expresan, han sido declarados fallidos, con expresión de la? 
industrias que ejercían, fecha de la insolvencia y cuotas que representan, á los cuales les queda prohibido en absoluto dedicarse al 
ejercicio de industria alguna ínterin no satisfagan las cuotas que adeudan.—(Continuación) 
Nombres y apellidos de los industriales 
236 
237 
2:Í8 
239 
240 
241 
£42 
243 
244 
245 
246 
24' 
248 
219 
250 
251 
252 
253 
2S.4 
255 
256 
257 
258 
25» 
260 
261 
. SB'a 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
•269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
: 277 
278 
27» 
280 
281 282 
28:1 
284 
285 
286 
287 
288 
28S 
290 
29! 
292 
29» 
294 
29b 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
D. Maouel López 
• Vicente Rodr íguez 
• ' intouio Ferrar 
> Pedro González 
i Angel [.eÓD 
' Felipe Cabero 
• FtírtDÍc Francisco.. . 
« Fraociscu Rodr íguez 
• ADgel Situóu 
> Cs.moriuo Eonquez 
El tnUmo. ; 
D. E'ji ihatüi Alv.irez 
> Dj i .ü to Rodr íguez 
• Ati toüio K'lvueUii. . 
• MMO-> Alooso 
» José Guazá lez . 
• Juan Blaoco 
t Antonio Ferrer 
> Pedro GoDzúlez. 
> Angel LiSÓo.. 
» Felipe Cabero 
Fe rmín Francisco 
Emiliano Alvarez 
Coansdo du ia Vega 
Douato R o d r í g u e z . . . 
Anlouío Revuelta 
Mateo Alonso. 
Cumeribo E u r i q u c z . . . ¿ . . 
El m i s m o - . ; . . . . . ' . . . . . . . . . . ' . 
O. Franciiii-.o Roiíriguez 
Viuda de D. Agus t ín Badito. . 
0.. Domingo Hóroz... 
D." Uaria C u a a c a . . .;. 
D . GOIIZÍIO Fe rnánoez . . ' . 
Elias Qmruga . . . v . . . 
D . ' h é s C s l l c j a . . . . . . . . . . . . . . 
D. Tomás Campoambr 
Vicente Arias. 
Juan Rodríguez 
Antoaiu A l o n s o . . . . . . . . . . 
El .misino 
D: F f l i p e . C o r d e r o . . . . . . . . . . . . 
(ir.'fgono i i a r c i í . . . v . ; . . ' . 
. > Eufebio UoLjé. 
i Qregurlá (5orcía L á p e z . . . . 
».Atiuiiisio B a i b e r . . . . . . . . . 
• ' Mam&o L e ó n . . . . . . . . . . 
» Autocii) Arias 
• FraLCisco Uéodea . . • . . ' . ; . 
D." M'inudla Reliegoa 
D. José Rojo 
Sociedad Hullero. 
Sncieoad Uarbonifera. • 
0 . José Goczá lez . 
5 Juan Blanco 
J Eduardo López . . 
» Donato Rodr íguez 
» Autotsio RevueUa.. 
> Maleo Alooso 
» Uamürino Eoriquez. 
El miEmo. 
D. Euiiliaco Alvarez 
» Autopio F e r r e r . . . . . . . . . 
• Pedro Gonzilez. , 
> Angel Leóa 
> Felipe Cubero 
> Fermio Francisco , 
¡> LaureaEO Quiroga 
» Luis Ortega. . , 
» Er.rique Voldivieso 
• Luis Ortega 
> Hilario Blanco 
» Angel Antolin 
• Guillermo Arroyo 
D." Gabriela Garrames 
D . Emeterio Rodrignez. 
Vecindad 
Vílii'franca del Bierzo . . 
Ponferrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
Idem 
L ¡ Pula d e G o r d ó a 
iJem 
Riaño 
Idem 
Soto. 
Oaotonal 
Riauo 
yistierua 
Bembibre 
Idem ., 
Poijforrada 
I lom 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Soto 
P-ilvorioos. 
CaúConal 
Riafio . . . . . . . 
ü is t ie rna 
Riafio. . 
Idem . 
La Pola de Gocdóo.- . . - ; , 
L e ó » . ' . . . ' . . ' . 
I d e m . . . . . 
I J é m . / ; . . . . . . . 
Idem. . 
Idem. . . . . . 
Idem . . . . . . 
Ardóñ . . . . . . . 
Astorga 
Idem 
l i é m 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . ' . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . i - ' . . ; . . . . . 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . " . . . . 
Cabreros del Rio . . . . . 
Idem 
Samas M a r t a s . . . . . . . . 
Matallana 
luem 
Betnbibr». 
Idem 
Los Barrios de Salas . . 
C a n t o n a l . . . . . . . . . . . . 
Rumo 
Cisticma 
R i a ñ o . 
Idem 
Soto 
f'onfarrada 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Valencia de Don Juan. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
V i l l a m a ñ i o 
Industria que ejereían 
Zapatero 
Fer re te r ía 
Tejidos 
Tablajero 
Veterioano 
Barbero 
Fábrica ae gaseosas. 
Abogado 
Juez m u o i c i p d 
Taberua 
Fer re te r ía 
Especulador en frutos du la tierra 
Zapatero 
Tablajero 
Ve te r ioano . . 
Fábr ica de gaseosas 
Taberna 
I.iem 
Ferre ter ía 
E>peculador eu frutos de la t i e .n i 
Zjpatero 
Abogado 
Juez municipal . . 
Taberna. 
Idem V . . 
Cacburreria. . '.. 
C ü a ü t e r o . 
Cai'pinteto. 
Venta du pau ea t i enda . . 
agente da e m i g r a c i ó n . . 
Perióaico »KI I d e a l ) . . . . 
Tejidos. . . . . . . . 
Mulim 
Piedra.dé chocolati-. . 
I d e m . . . . . . . ; . . . „ . 
C o j á i o i o . 
B á r b a r o ; . . . . . . ' . . . 
H u . r e r o . . ¡ . . . . . . . . . . . . 
Z i p a t e r o . . . . . . . . . . . . . . 
Abacería 
Idem 
FBGSA 
ie la insoivfíteia 
Venta de vicos al por mayor. 
Ferre ter ía 
Especulador en frutos de la tierra 
Zapatero. ; . . . 
Abogado 
Juez municipal 
Taberna 
Tejidos 
Tablajero 
Vete/inario. , 
Barbero. 
Fábrica de gaseosas 
Fábr ica do aguardientes.. 
Especulador en granos. . 
Fábr ica de velas de cera. 
Cafó 
Fábr ica de agaardieotes. 
Hojalatero 
Comestibles 
Confitero 
F e b r e r o . . . 
Abri l 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Ootubre . . . 
I l e m 
I 'era 
Idem 
i c e m . . — 
I d e m . . . . . 
Idem 
De.n 
Abr i l 
Idt-m 
Idem 
1.1601' 
Idem . . . . . 
Idem . 
I l e m . . . . 
D;eieaibre 
Idem . 
I d e m . . . . . 
Idem . . . . 
laern . . . . 
I jem . . . .. 
I i.'tu . . . . . 
I l e m " . . . . 
1 lem 
I d e m . . . . . 
Idem 
í lem" . . . ; 
Idem . . . . ; 
Horn . . . . 
E e r o . . . . 
I d e m , . . . - . 
l ie 'm . . . . 
I d e t o . . . . . 
I l e m . . . . . 
l i e n . , . . . . 
Idem. ; . . . . 
l u s n i i . 
I j e m . - ' l . . 
I lem.;-; ... 
I l o r b i v . . . , 
Idem'.".'.'... 
J ú u i o . . . . 
U.!rri 
I ' t .nn. 
f lem . 
I d e m . . . . . 
A b r i l . . . . . 
Idem 
iJero . . . . 
IÍBOS 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d o m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I J r t a i . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem 
IJem 
Julio 
Uam 
Idem 
I lem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
A g o s t o . . . 
1904 
1904 
1804 
1904 
1904 
1904 
1904 
1903 
1903 
1903 
190: 
1903 
19;i3 
1903 
1903 
19Ú4 
1904 
1904 
1904 
i904 
1904 
1904 
190: 
190: 
1903 
1903 
1903 
1903 
i9')3 
190.1 
¡90 b 
¡90:-
190H 
¡S 
;E 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
IB04 
1904 
1904 
190 
190r 
190 
¡90 
1904 
1904 
190 
190 
1904 
1904 
190 
1904 
1904 
180» 
1B04 
1 
1904 
1904 
1903 
i90H 
1903 
1903 
1903 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
1904 
Período 
á que corresponde la bnja 
l . \ ? . ' 3 . V 4 . , t r t r e . I 8 0 3 
Idem ídem 
¿.° ídem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem idem . . . . . 
tdem ídem 
Idem idem . . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem ídem 
Idem ídem 
I l e m idem . . . . . 
Idem idem 
Idem idem 
8.* Idem. . . ' . ' 
Idem ídem . . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem ídem 
Idem idem 
Idem idem . . . . . 
Idem idom . . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem idem . . ' / . . 
Idem ídem . . . . . 
Idem idom 
Idem idem . . ; . . 
Idem. ídem. . . . . . 
Idem ídem . . .> ; 
Idem ídem . . . . . 
Idem ide -u ; . . . . . . 
i a e m i d é m 
Idem ideu) . . . . . 
Idem ideai . . . . . 
Idem idem . . . . ; 
Idem idém. 
Idem l ú e 3 i . . . . . 
Idem'-ideiB . . . . ' . 
Idem i d ¿ m : . . . . ' . 
Idem idem . . . 
Idem' idem ... 
Idem idem . . . . . 
Ideiii idem . . . . . 
Idem ídem . . . . 
Idem idem . . . . . . 
í-dom idem . . . . . 
Idom idem 
laém'ídem . . . ... 
Idem ídem 
loem Idem 
I . " idem 
Idem idem 
Idem idem . . . . . 
Idem idem . . . . 
Idem idem . . . . . 
Idem ídem . 
íiteca idem 
Idem idem . . . . . 
Idem ídem . . . . 
laern idem . . . . . 
Idem idem 
Idem idem . . . . . 
Idem idem 
Idem ídem 
Idem idem . . . . 
laem idem . . . . . 
tdem idem . . . . 
Idem ídem . 
Idem idem . . . . 
3 " ; i.° i dem. 
(Se continuará) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
émt& m^rmmmñ m tm mummmm mmmmtm m Bitmmim 
KcerelarÍB.—Iiey d« SO de Ja l lo de 1004.—Obl igac ión*» ¡^referentes.—Belarlón a ú m . 9 
¡Relación, de lor créditos q m , por obligaciones de la ú l t ima p t e m de D¿tramar, ha clasificado esta Junta en, la sesión celebrada el día 3 del actual, y que se publica 
en cumplimien lo ¡ /d ios fines del a r l . t¿0 de la Instrucción, de 15 de Septiembre de 1904 
ORUPO PRIMERO.—OONOEPTO A: H A B E R E S PERSONALES.—(Continuación) 
F«eba da «otrad» 
•i» la reolatnfteiAn en Uu 
Oficinas del Ectado 
26 
10 
2 
3 
6 
10 
10 
22 
30 
U 
30 
30 
9 
13 
7 
2L 
22 
I I 
7 
14 
12 
•22 
-30 
1 
3 
<23 
•' I 
5 
. 15 
1 
2b 
22 
•23 
"2R 
10 
26 
28 
26 
14 
13 
17 
28 
10 
3 1 
28 
27 
7 
17 
22 
25 
29 
31 
¡ l 
20 
)' 
18 
28 
2) 
2ií 
•29 
5 
11 
13 
i 
10 
11 
11 
17 
18 
20 
30 
Enero . . . 
Febieto.. 
Marzo . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
[ílem 
A b r i l . . . . 
I d e m . . . . 
M u y o . . . 
J a m o . . . 
I d e m . . . . 
Agosto. . 
I d e m . . . . 
Idem. . . . 
Sepbre.. 
Octubre. 
Idem . . . 
Noybie . . 
I d e m . . . . 
Idom. . 
Dicbre. 
Marga. 
Abril;"-. 
Mayo.. 
Julio . . . 
I d e m . . . . 
Sepbre.. 
Idem 
Octubre. 
I d e m . . . . 
IdrU). . . . 
Dicbre.. . 
J u m o . . . ' 
I d e m . . . . 
Novbra. . 
Koe ro . . . 
Kebrero.. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Marzo . . . 
U e m . . . . 
I d e m . . . . 
A b r i l . . . . 
Mayo . . . . 
Idem . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
J u l i o . . . . 
Agosto.'. 
Mem 
I d e m . . . . 
Sepbre.. 
Idem 
I d e m . . . . 
Octubre. 
Idem 
Diobre 
Euero . . . 
I d e m . . . , 
Marzo . . . 
I d e m . . . . 
A b r i l . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
PERÍODO 
K QUE SE REF1EBE BL CRÉDITO 
1 
3 
1002 Enero Agosto 98 51 
19U2 t<;oero97 á Septiembre 98 . . 
1902 Febrero 66 á Febrero 9 9 . . . 
IDO* Febrero 96 * Mayo 97 
19U2 Septiembre 96 á Febrero 99 
I90¿ Feurero 96 á JUDIO 97 
190* septiembre 96 á Febrero 99 
1902 Septiembre 96 á Febrero 99 
1B0¿ Febrero 96 á Julio 98 
190* Septiembre 96 á Dicbre. 97 
19051 Febrero 96 á Febrero 9 9 . . . 
190Í Septiembre 96 4 Novbre. 97 
¡90^ Septiembre 96 á Agosto 97. 
;90 i Febrero «6 a Agosto 97 
1902 Septiembre 96 a Octubre 98 
I9Ui Febrero 96 á Octubre 98. . 
190¿ Febrero 96 á Agosto 9 8 . . . 
190ÍÍ febrero 96 á Diciembre 97 
lOOV Febrero 96 ¿ Huero 98 
190:.- liuoro 98 á Agosto 9 8 ; . . . 
1901 Febrero 96 á Febrero 9 8 . . 
]»0¿ Muzo 98 á Junio 98. 
190'.: Febrero 96 á Diciembre 97. 
1902 Marzo 98 á Octubre 98. . . 
190* A b r i l 97 & Novhaibre 98. 
1993 septiembre 96,4 Julio 98!. 
1903 Feorero 96 a Oiciembré 9{ 
903 Febrero 96 á Eaero 9 9 . ; . . 
I8Ü3 Marzo 98já Octubre 98;-.; 
19Ü3 Febrero96 a Octubre 9 8 . . 
19Ú3 Febrero 96 á Febrero.99.. 
IDOi Febrero 96 á Febrero 9 9 . . 
1903 Septiembre 96 á Nv.vbie. 98 
1903 Febrero 96 á Febrero 99. i . 
1903 Febrero 96 4 Dicieu.bre 98 
1899 Octubre 96 a Agosto 98. ; . 52 
189» Euero 97 a Octubre 98. . 
Diciembre 97. a Maizo 9a 
J uuio 96 a Noviemtre 98 
Septiembre 95 4 Octubre 98 
Diciembre 97 4.Enero 98.'. 
Noviembie 4 Diciembie 97 
Butiro 97 4 Agosto 9 8 . . . I . 
A b r i f i ' J u l i o 98 . . . . . . . . . . 
Ssptiembre 96 a Euero 97. 
Sopiiembre 95 4 tíaero 99. 
Septiembre 95 4 ü i c b r e . 98 
septiembre 96 a Abri l 98 . 
¿ep t i ep ib re 95 á Enero 97. 
.Septiembre 96 4 Octubre 98 
Noviembre 4 Diciembre 97 
Marzo 95 4 Enero 99 
E-joro97 4 Agosto 98 
Septiembre 95 4 Novbre. 96 
Abt i l 98 á Enero 9 9 . . . ; . . . 
Septiembre"95 á Octubre 98 
Eoero 96 4 Agosto 98. 
Noviembre 97 á Marzo 98. . 
t b r i l 96 4 Agosto 9b 
Septiembre 9b'4 Mavo 9 6 . . 
4br i l 98 4 Enero 99 
Abri l i Septiembre 98 
Septiembre 96 4 Agosto 97 
Septiembre 95 4 Junio 9 7 . . 
Septiembre 95J1 Novbre 96 
1900 
1900 
190li 
1900 
190Ü 
1900 
191.0 
1900 
1900 
190(1 
1901. 
1900 
1900 
1900 
IflOl' 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1900 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
1901 
Septi"é'mbrer95 '4 Octubre 97 
Septiembre 95 4 Abri l 98 
Abril 4 Juuio 98 
Enero 4 Juuio 9 7 . . . . . . . 
Abril 98 4 Eoero 99 
A b r i l 97 4 Agosto »8 
3 ¡ 
; a 
NOMBRE DEL ACREEDOR 
; 6 
10 
11 
12 
,13 
14 
16 
.17 
18 
19 
20 
21 
• l i 
23 
21 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
38 
39 
i9:i 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
20b 
206 
1.207 
CLASE 
Ó CATEGORÍA 
ORGANISMO 
LIQUIDADOR 
54 1.138 Josó Couso Fe rnández Soldado de 2 . " . 
56 1.139 Macario Frutos del Campo Idem 
57 1.140 PaDtaleón López Forriol Idem 
58 1.141 Santos Pérez Vtzquez Idem 
59 1.14V Florentino Ñ u ñ o Entrena Idem 
60 1.143 Domingo Rodr íguez López Idem 
61 t .144 Manuel de Mier Alonso Idem , 
63 í . 145 Rosendo üarbajo Arias Idem , 
ttí I . Mfi Ramiro Fern4ndez I n c ó g n i t o . Idem 
66 1.147 Nicanor Santiago Castro Idem 
67 1.148 Benito Mora Abad Idem. . 
69 l .149 Gregorio López Moro Idem 
70 1.150 Benito Pérez Rebordinos Idem 
71 1.151 José Delgado Kodrignez I l e m 
75 1.152 Vicente Moreno Casado Idem 
76 1.153 José Canos» Otero . . . . . . . . . Idem 
77 1.134 Calixto Sana Lozano. ; . Idem 
79 1.155 Juan Aivarez Pérez Idem. . 
. 82 1.156 Victoribo arias Incógn i to Idem 
85 1.157 Antonio ViizjupzCabanas Idem 
9o 1.158 Mariano Gaicia Bdlbuena Idem. . 
104 1.159Tiburuio Nifio de la C r u z . . . . . . I d e m . . . . . . . . . 
103 1.160 Ildefonso López Mart ínez S o l d a d o . . . . . . 
101 1.161 Raimundo l ía rc ío i j a r c i a . . . . . . . . . . ' . . Idem 
119 1.16'í Serafia Gayoso López Idem: 
123 1.163 Policarpo lochausti Teleriarte. . . Idem 
126 1.164 Bouifacio García G a r c í a . . . . . Soldado de 1 ." , 
129 1.16o Justo Mufloz García Soldado de 2 : ' . 
132 1.166 Ezequiel Ruiz Va'ooa. Idem. . 
133 1.167 Juau F e r u é n d e z Rodr íguez . . . . 
136 1.168 Jouquin Agudo Blanco 
144 1.169 Ramóu CarbHllo Freijo. 
145 ¡ .170 ftüUSÓá Pascual Manso. 
148 1.171 Adolfo Tóvar M o t i l l a . . 
160 i. 172 Loreuzo Domínguez Martin 
2 i . 173 Antonio Rodr íguez G o n z á l e z . . . . . . 
. 3 i ;174Tum4s Heru4udez S o p e ñ a . 
• 4 1.175 FMBOIBCO J i m é n e z . H e r m o s o . . . . . . . 
1.176 F ranc i sco ,Rodr íguez Hudra. 
177 Juau l ' e ü a ' C a b r e r á . . . 
178 Viceute Guilléu Escudero.. , . . . . . . . 
179 Miguel Avéro Su4rez. . ; . 
180 Peuro Latre C i n t a l . . . . . . . . . . . . . . . . 
181 Antouio Alarcón Navarrele . 
182 Frauciseo Crespillo García 
183 Francisco Astorga G a l l a r d o . . . . . . . . 
1.184 Beruobé Bastida Noguera 
1.18Ü Juan NiiSez Jurado 
1.186 Josó López Díaz. . 
1.187 Vicente Araugurea Tabslza. 
1.188 Fraucisco Mandria Maodric 
1.189 José Villarrolla Domingo 
1.190 Emiliano Guyada González 
1.191 Juan J i m é a e z Reina. 
1.192 Autoüio Móudez Lozada 
Francisco Ramírez Martos 
Antonio S.da Obea . . Idem 
Manuel H e r n á n d e z Quintero Idem 
crédito 
PeeoCa» 
livcidenciae de la Comisión 
liquidadora del primer i 
batalldn del regimiento' 
de Infantería de Isabel la 
Católica, núm. 54.... 
Idem. 
Idem. . 
Idem 
Idem 
I d e u i . . . . . . . . . 
Idem. 
Soldado 
Idem 
Idem. 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem; . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . ;.•.•;• 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
íj®|? Comisión liquidadora del 
J°eIn \ primer batallón del regi-. 
Idem. / miento de Infantería de. 
Idem [ Alava, núra. 56 
Idem. . 
Emilio López G ó m e z . 
Ramóu Hardón V ó z q u e z . . . . 
Angel Rodr íguez Martin 
Victoriano Rodr íguez Ruiz. 
Antonio Padióu Pascual . . . 
Fraucisco Sierra R a m í r e z . . 
José Arrán Ortiz. 
Fernaudo Cavas R i m i r e z . . 
Juau Prieto González 
Agus t ín Santos Gago 
Ezequiel Vicente P a d r ó . . . 
Eugenio García Sanz . 
1.208 Enrique Ferrer P é r e z . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
198,65 
366.10 
256,25 
92,20 
17,80 
125 55 
34 65 
100,05 
187 
95,50 
130,95 
94 80 
114 
120.40 
139 70 
316,70 
197 80 
126 
264,10 
161,50 
145.30 
122,50 
205.60 
233.25 
403 2 0 ' 
265 
267,95 
426,20 
153,35 
154,05 
66,65 
188,40 . 
1,30 
27,10 
174,55 
430,85 
55 
56,45 
473.75' 
122,80 
36,15 
99,85 
541,30" 
76 
339 55 
255 50 
8,80 
39,85 
281,90 
544,10 
75,20 
124,90 
205,40 
228,30 
92,70 
302,45 
661,88 
96,50 
551,21 
30,60 
48,20 
104 
101 
109,70 
218,10 
255,60 
138,30 
65,05 
29,95 
122,75 
115 
lS< ccnliiHurál 
G U A R D I A . C I V I L 
fot-
ANUJNOIO 
El día 2 del p róx imo mes de Junio, i las once de la m a ñ a n a , t end rá lugar en la oasu-cunrtel que ocupa la f lerz» de la U u - . r l h c iv i l de esta ca-
p i t a l , ¡a venta en públ ica subasta de las armas que á con t inuac ión se reseñan , recogida» á los infraetorea de la ley de Caza, cou arregiu á lo que de-
termina el ar t . 52 del Reglamento: 
Nombres de los dueños 
Ser&fin R o d r í g u e z González . 
'Lorenzo García Fernándess . . 
Baimuodo Babello M o r á n . . . 
Valen t ía López C a s t a ñ o . . . - . 
Pedro Vélez 
Se ignora. . 
Sa ignora 
Se iguora 
Vecindad 
Villadesoto.. 
Villovelasco., 
Villefcr , 
Villademor,. 
MaoEaneda.. 
K E S E S A S DE L A S A R M A S 
Escopeta de pis tón, de un c á ñ ó u , recogida por fuerza del puesto de esta capiUl el 26 de Marzo ú l -
t imo. ' 
Otra de idero, dos cañones , ídem por fuerza del puesto de Cea el 22 de Abr i l ú l t imo . 
Otra Lafussié, uo c a ñ ó n , ídem por ídem dul puesto de Valderas el 23 de ídem. 
Otra de pis tón, uo cañón , idetu por ídem del puesto de Valonen de Don Juan el 3 del actual . 
Otra idem, de uu c a ü ó o . Ídem por ídem del puesto de Barrillos el 10 de ídem. 
Otra Lbfüsaié, de un c a ñ ó n , eocuntrada por fuerza del puesto de Prado. 
Otra de pis tón, un cañón , idem por ídem del ídem. 
Otra de idem, un Idem, ídem por ídem de Cistioroa. 
León 21 de Mayo de 1905 El primer ¡ t i « , Enrique G i l 
JUZUADOS 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez 
de ins t rucción de este partido. 
Por la presente lequisitoria se 
cita, llama y e o p b z n al piocesado 
por el delitu de sus t racc ión de 80 
pesetas, Melchor Conde (sm s r g u u -
gundo apellido), hijo de Teresa Con -
de y de padre desconocido, de 30 
años de edad, soltero, plateio, sin 
ins t rucc ióo , y sin antecedentes pe-
nales, natural de Valdomar, A y u n -
tamiento de Cando, proviocia de 
Pontevedra y vecino de Santiago de 
Galicia, á ñu de que comparezca 
ante este Juzgado dentro del t é r m i -
no do diez d ías , á contar desde la 
inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia; apercibido, que ou 
otro caso, le parará el perjuicio á 
que hubiere lugar . , 
, .Al propio t iempo, ruego y encar-
go á todas las autoridades, tanto c i -
viles como militares y agentes de 
la policía judic ia l , procedan á la bus-
ca, captura y conducc ión á la car-
'ce! de este partido j á mi disposi 
ción, de indicado sujeto, en el caso 
de ser habido, y cou las seguridades 
convenientes. 
Dada en León é 15 do Mayo de 
1S)05.—Vicente M . Conde.—Helio-
doto Domenech. 
Don Silverio Olmedillas de Bezani-
11a, Juez instructor de La Vecilla 
y su partido. 
Hago saber: Que en cutupl imien-
to de lo dispuesto eo el art . 31 de la 
ley del Jurado, tengo acordede que 
á las once de la m a ñ a n a del 30 de 
los que cursan, se proceda en la sala 
de audiencia de este Juzgado ai sor-
teo de los seis Vocales, que en con-
cepto do mayores contribuyentes, 
cuatro por terr i tor ial j dos pur iu 
duetrial, han de constituir la Junta 
de este partido pata la formación de 
las listes de jurados del mismo. 
Dado eo La Vecilla A 21 de Mayo 
de 1905.—Silverio Olmedillas.—El 
Escribaro h a b i l i t a d o , Saforiano 
Subgrado. 
mino municipal de Villaselán, en j u i -
cio seguido en acto de concil iación 
en rebeldía , se vende en pública 
subasta una casa propia de la in s-
ma, que posee en el pueblo de Palu 
zuelo, contigua á la cartelera pro-
vincial de León á Boñar , la cual se 
halla embargada al efecto por este 
Juzgado, tasada en ochocientas pe-
setas. 
E l remate t e n d r á lugar eo la casa 
de audiencia de este Juzgado el día 
veintiocho del actual, A las cuatro 
d é l a tarde; advirtieudo que no te 
admi t i rá postura que no cubra las 
dos terceras partes de la t asac ión , 
y para tomar parte en la subasta 
los licitadores consignaran en el 
teto al diez por ciento.. No constan: 
t í t u lo s , m á s que la i i isnnpcióu en el 
amillara miento á favor de la expto-
sada D." Victoriana, y el comprador 
no podrá ex ig i r otro documento que 
copia del remate. 
Dado en Végequemada á quince 
de Mayo de m i l novecientos cinco. 
—Salvador López .—Por su manda 
d t : E l Secretario, Elias Valladares.. 
can i mi presencia con las seguri-
dades convenientec; pues asi lo ton-
go acordado en diligencia de este 
dio. 
Dada en M a d r i l á 10 de Mayo de 
1905.—Juan L u a ñ a . 
Don Salvador LópczRodr iguez , Juez 
municipal de Vegaquemada y su 
t é r m i n o . 
Hugo saber: Que para hacer pago 
á D. Victoriano León, vecino de este 
pueblo, de mi l quinientas pesetas, 
seis por ciento de in te rés legal y 
demás responsabilidades á que fué 
condenada D . ' Victoriana Llórente , 
vecina de Senta María del Rio, t é r 
ANUNCIOS OFIOIALES 
D o n j u á n Luraña y Beclcar, primer 
Teniente del Regimiento de Infau ' 
, u r i t r . 'de- Covauonga, n á i u . 40, y 
Juez; iust ructor del.expediente 
que por falta.'do incorporación á 
tiiiis 'so lustruye al rocluta del 
reemplazo de 1903, procadeuta de 
lu Zona de Loóu, Gumersindo 
Novo González. , 
Por la presente requisitoria ci to, , 
llamo y emplazo al indiviuuo arriba 
citado, hijo de Manuel y Fraucisca, 
natural do Villar , Ayuntamiento de 
Barrios de Salas, provincia «o León, 
juzgado du primera instauciu de 
PonférraUa, de 2'¿ años de e-Jad, de 
oficio jornalero, su estado sole to , 
señas personales, domicilio y para-
dero se ignoran, para que en el ter-
mino do treinta días , contados desde 
la publ icación de esta requisitoria 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, se proseóte en este 
Juzgado, sito en el cuartel que oco-
{ia esle Uegimio:.to, a respunuerde os cargos que contra el unsaio re 
s u l t á n ; p rev in iéndole , que de no 
presentarse, s e t á declarado en re-
beldía. 
Por tanto, exhorto y requiero en 
nomore de S. M . el Rey (Q D. G.), n 
todas las autoridades, tanto civiles 
como mili tares, para que procedan 
i la busca y captura de dicho i n d i -
viduo, y de ser habido, lo coeduz-
Doo.Juan G a r c í a ' N a v a r r o , primer 
Teniente de iLÍ io te r i a del Bata-
llón Cazadores de los Navas, n ú -
mero 10, y Juez instructor en el 
expediente que se instruye por 
falta de incorporacióo á filas al 
recluta.de la Zona de .León, Mi 
g.uel Alonso Mayo. 
Por la preseota requisitoria llotno, 
cito y empUzo al recluta Miguel 
Alonso Mayó, natural de Moliuafé 
rrera, Ayuntamiento de Luci l lo 
(León) , hijo de Florentino y Toribia , 
s e ñ a s personales-se í g a o r a n , para 
que eo el t é rmino de treinta diaH, 
contados desde Id publicación de es 
tu requisitoria en la Gaceta de H a -
i r i d y BOLETÍN OFICIAL dé la pro-
vincia , se presente, en este Juzga, 
do de in s t rucc ión , ' s i t o eo el cuartel 
Reina Cristina; bajo apercioimie'• to, 
que si oo comparece en el plazo fija-
do, será deciaraJu "prófugo, pa rán -
dole el pórjuicio á que.h ija l u g i r . 
.:' A su vez. ..en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G -J.-éxhort'o y'requioro a 
todas las autoridades., tanto civiles 
como militares 'y. da.policia judie iá l , -
para que practiquen activas.diligea-. 
cías en busca do! referido recluta, y 
caso de ser habido lo r emi t i rán 
en clase de preso á este Juzgado de 
ins t rucc ión ú mi .disposición.; pues 
asi lo teogo t cordado en dil igencia 
de este oiu. 
Dada ea Madrid á l 1 de Mayo de 
1905.—Juan G. Navarro. 
Requiiitoria 
Don Carlos Gonüález Simeoni, primer 
' Teniente del Batallón Cazadores 
de Madtid, cu ín . 2, y Juez ins 
t iuotornombrado para diligenciar 
el expediente instruido al recluta 
del Batallón Cazadores de Madrid, 
c ú m . 2, Sant i tgo F e r n á n d r z y 
Rodr íguez , por la falta de incor-
poración á filas. 
Por la presente requisitoria l lamo, 
cito y emplazo al recluta Santiago 
F e r n á n d e z y Rodr íguez , soltero, 
hijo de Santiago y de María, natural 
do Villar de Ciervos, parroquia de 
ídem, Ayun tamiento de i d . , p rov in-
cia da León, de 2¿ EÜOÍ de eaad, de 
oficio jornalero, cuya estatura es de 
1,570 metros, para que en el preciso 
termino de treinta d í a s , contados-, 
desde la pobücac ióa de esta requisi-
toria ou el BOLETÍN OFICIAL d e j a 
provincia de . León, comparezca en 
este Juzgado mi l i t a r , sito e.n el 
cuartel de la Mon taña , de esta Cor-
te, á mi disposición, para responder 
á les carfíós que le resulten en e l 
expedienta que so le signe por la -
falta da ificorporación á filas; bajo 
apercibLniento, de que si no compa-
rece en el plazo fijado, se rá decía 
rado rebelde, .parándole el perjuicio, 
á .que haya lugar'. 
A su voz, eo nombre de S.. M . el 
Rey (Q. D. G.) exhorto y requiero 4 
todas las , autoridades, tanto civiles 
como militares, y de la policía j u d i -
c ia l , para qua practiquen activas 
diiigeocias en . busca del referido 
procesado -Santiago F e r n á n d e z y 
.Rodríguez, y éu caso de'ser habido,, 
lo remitan en clase de-preso; coú ías 
las . segur idodes .conyeuíe i ' t es , á este -
Juzgado, sito- en' e l cuartel , de la 
Montaña y á mi disposición'; pues 
asi lo teng-o acordado en dilig'oncia 
da este dia. 
Dado en . Madrid á 11 de Mayo de 
1905.—Carlos González . 
ANUNCIO PARTICULAR 
EMILIO ÁL VARADO, 
MÉDICO-OCULISTA DE VALLADOLIO. 
permanecerá en León todo el 
roes de Junio 
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